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Espaço da Direção
Este é um número temático de Linguística. Revista de Estudos Linguísticos 
da Universidade do Porto. Com efeito, os textos publicados neste volume 
foram apresentados no workshop Conversion and mixed categories 
organizado pelo Centro de Linguística da Universidade do Porto (CLUP) e 
que teve lugar na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, a 2 e 3 de 
Novembro de 2012. A direção da revista agradece a todos os autores, assim 
como aos membros da Comissão Científica que participaram na avaliação 
dos textos aqui apresentados.
O número contém ainda um texto de Violeta Demonte e Olga Soriano 
sobre enunciados em espanhol que contêm um certo tipo de que ligado a 
discurso relatado. Seguem-se quatro recensões de publicações recentes em 
Linguística. 
O presente número de Linguística é publicado no mesmo ano da morte 
de três linguistas portugueses, Ernesto d’Andrade, da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa, Fernanda Menendez, da Universidade Nova de 
Lisboa, e Óscar Lopes, um cidadão e linguista a todos os níveis excecional 
e que foi o fundador, em 1976, do Centro de Linguística da Universidade 
do Porto. A direção da revista lamenta profundamente a perda destes três 
docentes e investigadores e como forma de homenagear a contribuição que 
todos deram à Linguística portuguesa, dedica este volume à sua memória. 
Mas, porque a nossa dívida relativamente a Óscar Lopes é incomensurável, 
o volume contém ainda um texto de Fátima Oliveira sobre a sua obra em 
Linguística.
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